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SEÑORES  MIEMBROS  DEL  JURADO 
Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: Efectividad 
del programa “Titereteando” en la comunicación oral en los estudiantes de 4 años de la 
I.E.I. N° 036 “Madre María Auxiliadora” SJL. Lima. 2012. 
 
Dando cumplimiento con lo exigido por las normas y reglamentos de  la universidad y 
la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de MAGISTER EN 
EDUCACIÓN, CON MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN. 
 
Es en este contexto Se aplica este programa para  demostrar que la aplicación del 
programa “titereteando” es efectivo en   la  comunicación oral  en los estudiantes de 4 
años de la I.E.I. N° 036 “Madre María Auxiliadora” SJL. Lima. 2012. 
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La presente investigación abordó la problemática ¿Cuál es el efecto del programa 
“Titereteando” en la Comunicación Oral en los estudiantes de 4 años de la I.E.I. 
Nº 036 “Madre María Auxiliadora” SJL. Lima. 2012 y tuvo como objetivo General  
demostrar de que manera la aplicación del programa “Titereteando” es efectivo en 
el desarrollo de la comunicación oral en los estudiantes de 4 años de la I.E.I. N 
°036 ”Madre María auxiliadora” empleando como principal estrategia  el uso de los 
títeres mediante el programa “Titereteando” 
El diseño de la investigación utilizado es cuasi-experimental. La muestra estuvo 
constituida por una población de 50 estudiantes: 2 secciones, de las cuales “A”  
grupo experimental (muestra) y “C”  grupo control, de quienes se aplicó como 
técnica de recolección de datos:   La observación de tipo directa y la aplicación de 
una prueba de entrada y salida Pre y Post Test.  
Los hallazgos indicaron que el grupo experimental “A” ha desarrollado su  
comunicación oral  lo que hace efectivo al programa “Titereteando” así mismo el 
programa ha favorecido  actitudes de seguridad, autonomía y la sociabilidad en 
los estudiantes.  Esto ha repercutido en la directora y en las docentes de la 
institución educativa que han tomado conciencia  implementando  y aplicando el 
programa en  sus aulas  como estrategia significativa para su labor pedagógica. 
 



















This research addresses the problem What is the effect of the "Titereteando" in 
Oral Communication students four years of the IEI No. 036 "Mother Mary Help" 
SJL. Lima. 2012 and General aimed to demonstrate how the implementation of the 
'Titereteando "is effective in developing oral communication students four years of 
the IEI N ° 036 "Mother Mary Help" main strategy employing the use of puppets 
through the "Titereteando 
 
The research design used was quasi-experimental. The sample consisted of a 
population of 50 students: 2 sections, of which "A"  experimental group (shown) 
and  "C"  control group, those who were used as data collection technique : direct 
observation type and application of a test input and output Pre and Post test 
 
Findings indicated that the experimental group "C" has developed its oral 
communication which makes the program effective "Titereteando" Likewise the 
program has favored safety attitudes, autonomy and sociability in students. This 
has resulted in the director and the teachers of the school who have become 
aware implementing and applying the program in their classrooms as a significant 
strategy for their teaching 
 
 













La  presente investigación pretende evaluar  el efecto de la aplicación del  
Programa “Titereteando”   en  la comunicación oral en los estudiantes de 4 años 
de la I.E.I. N° 036 “Madre María Auxiliadora” San Juan de Lurigancho. Lima.  
2012. 
La necesidad es  diversificar estrategias para comprender  lo que ocurre en el aula 
en los estilos de aprendizaje  de los estudiantes, en definitiva por qué el alumno 
presenta diversas necesidades educativas a lo largo de su proceso de enseñanza-
aprendizaje.  
 
El presente trabajo partió de la problemática existente en la  población estudiantil 
de la institución y del  principio de que  la comunicación  oral es una capacidad  
fundamental en el desarrollo de aprendizajes significativos de todos los 
estudiantes. Es por ello que  surgió el programa “Titereteando” como  estrategia 
lúdica y didáctica; que responde a las necesidades de  los estudiantes 
permitiéndoles  involucrarse e interactuar con sus pares  y más allá de eso  alcanzar 
aprendizajes de la forma más divertida en el desarrollo de la comunicación oral. 
 
Entre los aportes prácticos y concretos de esta tesis se puede señalar que 
contribuye  a tomar conciencia de lo que significa el desarrollo de  la comunicación, 
expresión, comprensión oral  de los  niños en un adecuado ambiente de disfrute, 
convivencia y armonía, posibilitando  el mejoramiento de su desenvolvimiento y en 
general de su rendimiento académico.  Por lo expuesto y por  mi experiencia  
docente puedo afirmar que los títeres son  un recurso motivador  y gran apoyo para 
lograr los indicadores propuestos. 
 
Tomando en cuenta estos aportes, se pone  a disposición este trabajo de 
investigación, con la finalidad de mejorar nuestra práctica educativa y lograr la 
comunicación oral de los estudiantes de 4 años de la I.E.I N° 036 “ Madre María 





Así mismo,  los objetivos estratégicos  que orientan el Proyecto Educativo 
Nacional y las nuevas disposiciones Establecidas en el Marco del buen 
desempeño docente, afirman en sus diseños la necesidad de transformar una 
educación pertinente y de calidad con acceso a todos los  estudiantes. 
 
El documento consta de cuatro capítulos:  
En Capitulo I; se plantea el problema de la investigación. 
 
En Capitulo II; se considera las teorías que le dieron sustento científico al 
presente trabajo de investigación; es decir el desarrollo del marco teórico. 
En el Capítulo III; Contiene las hipótesis planteadas y se considera las variables  
conceptual y  operacional, el tipo de estudio explicativo y  el diseño cuasi 
experimental, con una población de 50 estudiantes y una muestra de 25 
(experimental) y 25(control). Se validan los instrumentos y  se aplica  el análisis 
de confiabilidad, Las estrategias de observación sistemática se aplica en  la 
participación de los estudiantes  en situaciones espontáneas comunicativas orales 
y su interrelación con los títeres. 
En el capítulo IV; se comprueban  las hipótesis sobre la efectividad del programa 
en el desarrollo de la comunicación oral, teniendo como instrumentos de  
recolección de datos las pruebas Pre y Post test, se utilizó paquetes estadísticos 
versión 19.0 SPSS en el análisis estadístico de los resultados obtenidos en el pre 
y post test y  para la realización de tablas y gráficos. 
Se incluyen las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y los anexos 
referidos al plan experimental de la  investigación lo que sustenta el presente 
trabajo. 
Se espera que el presente estudio motive a continuar con esta línea de 
investigación, tan necesaria para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
que en su conjunto derivarán en la mejora del servicio educativo que se brinda en 
las instituciones educativas. 
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